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Después de las conferencias dada.~ a los cuer-
pos de la guarnición de la ciudad, el doctor Don
Eduardo Perez Agudo. caledrático de Geografía
Politica de la Universidad. ha emprendido MI
campaña cultural y palriótica. por la provincia,
desarrollando la decima cuarla de su ciclo hispa-
no-americallo ante las fuerzas del r{e~im' '1110
Ca7.adores de Treviilo, 26." de Caballería, aloja-
do en Villafranca del Pallade.:l_
El acto fUe presidido por el cClronel del UeJ1:i-
miento don francis.co H. de Tejada y Del~a,jo, y
a él concur;eron todos. los jefes y oficiale:; de
Cazadores de Treviño, tanto la plana maJor de
Yillafranca como los alojado.:: en YilIanuevB y
Gellru¡ los del regimielllo de resena y los de
la guardia civil.
El ilustre coronel pron:Jllcih UIl elocucllle y
laudlllorio di;;curs.o prescnlando al conferenci¡¡n-
te a quien dió la mi'ls afectuo;:a bienvenida. yen-
comiando la importancia y eficacia de su obra de
aproximacion entre España y sus llnti:{uas hija,;,
las repubhcas hi~pano-americana!';_
Dió comienzo el doctor P¿rez Agudo a su di-
serlacion, agradeciendo al coronel H. de Tt.'jada
la,; amables frases que le había dedicado y con-
gratulillldose de dirigir la palabra a la~ \'alientes
tropas del Regimiento de Cazadores de Treviño
en \'illarranca, poblsdlln cuyas cualidades elo-
gib tribtltando un homenaje de admiraclon al que
fué maestro de las letras. patrias y catednitieu de
nuestra Ulliversidad, don ,"1allueI ,\\ila y Fon-
tanals.
Hizo un estudio de los Estad\)s Unido'i di: Ve·
nezuela, marcando las \'catajas ue su "ituoción
geowMica por ser la nadÓll contillt!ntal america-
rla más prbxill18 a nosOírCJS. SCI1alo los uccidcn-
tes del relieve, los caracteres climatolü¡.(ico>\ y la
Kran red fluvial que riega aqu"l rico y privile-
giado suelo, siendo naveJ,!;ables nqucllas corriclI-
les en más de S.co) kilól1letr-os. de longillll.l.
Tras la relllcion de su,; fase,; hi,;tóricas, ofre-
ció las peculiaridades étn¡ca~ del noble y honra·
do morador de Venezuela y descrihió sus. pro-
gresivas ciudades, principalmente en Bar~elolla,
Valencia, Trujillo y Meridll. s.il1únima" de fa~
nuestras y revelantes de la pers¡.,te.nte huella e~­
piritual ..¡ue imprimi6 Es.paiia en las. ¡jerra.. del
Nuevo Mundo. Todos. los españoles dijo -e!>ll]·
mos obli¡:rado.. a intl.'n..ifl,.nr nlle"tr~ law!> c(ln
\0$ venc7.olall{l", pero 10_" nlilní Ipl<)" y 1"" h.lhi-
De una intere311nle Conferencia úe uuc,,-
tro ilustre colaborador O. Eduaruo Perez
Ap;udo encontramos en la prensu de Barce-
lona la siguiente referencj".
............~~.
tN tl mml Dt VlllNfRMNCn Otl tNNMOtS
tión y la prueba de que nuestra casa no
es suficiente, la "eremos pronto ante las
peticiones justificadas Que llegarán al co-
mité ejecutivo.
Pobrecitos ancianos; a "osalros os loca
hoy el que Jaca se disponga a enjugaras
una lágrima y al rerogerla como "'asalros
recogeis ese pequeiío apoyo maternal, no
dudamos \-ertereis otras muchas de agra-
decimiento a las que unireis vuestras ora-
ciones en bien de quien por vosotros





Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
Extranjero ¡'SO pesetas año.
La idea expuesta y que cristalizó en el
lIIomento dando lugar a proyectos que lle-
nen sus fines, es. le de procurar un alivio
a la pobreza de los ancianos: de otro mo-
do; se quiere celebrar en jaca el Home-
naje a la Vejez.
¿En que consiste? Pues. en saber cuán
tos son los ancianos mayores de 73 años
sin medios que le permitan asegurar su
condumio y en acto solemnfsimo, hacer
entrega a los pobrecitos de, o una cartilla
que les rente una peseta diaria, mientras
vivan, o de darles una cantidad mayor o
menor según la recaudación que se ob-
tenga.
¿Cabe algo más noble y digno de tQ(la
loa que ayudar al necesitado y más, cuan-
do éste por sus años y achaques se eJl-
cuentra incapacitado para ganarse el sus-
tento? No. y por eso los allí reunidos. se
mostrarorrno ya conformes desde el pri~
mer momento, sino entusiasmados al pen-
sar en el bien que iban a hacer a los que
tan necesitados de él se hallan.
La forma de allegar fondos tiene un do-
ble aspecto: por de pronto, la Caja de
Previsión cuya casa cen~ral csta en Zarn-
goza, contribuirá con un 50 por 100 igual
al total que se recaude, no solo en jaca
sino en todo el Partido, que a todo el se
extiende este beneficio y todos sus pue-
blos contribuirán a engrosar la suscripción;
y con ese ingreso de la Caja y pueblos.
más el que se obtenga aquí, llegando a
no dudar a una buena cifra, se cubrirá la
cantidad total a ese efecto destinada:
Aunque descontada la acogida que la
idea ha de tenf'r en nuestra Ciudad, se ha
pensado en no acudir a la suscrirción po-
pular, que ya son muchas los obras bené·
ficas aquí sostenidas, y a fin de evitarlo.
sin merma del resultado, se proyectan va-
rias fiestas que. como la de la flor en la
que las bellas se encargan de lograr cuan-
to quieren; una velada teatral m6nstruo,
en la que actúen todas esaspn-meraspar-
tes que parecen retirada de la f'scena
cuando tanta falta se las encuentra siem-
pre que de fines caritati\·os se trata y que,
unidas a las que hoy lucen sus aptitudes,
formarían un conjunto capaz de llevar al
teatro una animación, no solo lograda
para contribuir al mayor éxito, sino por
aplaudirlas como merecen; ulla verbena
('n el Paseo cuando el tiempo lo permila,
distinta por sus atractivos a las celebra-
das y en fin, cuanto les ocurra a los or·
ganizadores y que hermanando la diver-
sión cc.n el fin práctico, sirva para que
los comentarios que se hAgan luego de
celebrada la fiesta-homenaje. sean dignos
de nuestra Ciudad cien veces caritativa.
Se dirá tal vez que ya está ~I ;\mparo
qUE' llena los fines ahora perseguidos,
mas ello es un error toda vez que. ese
Asilo, por acoger ancianos desvalidos en
número limitado. impide que al el vayan
cuantos de él necesitan y a remediar ese
lIuIl se encamina el gran proyecto en cues-
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sena económica! Cuando no po-
día trabajar porqu'! la ycjez cansó
sus brazos. cuando no padla ad-
quirir para sí y los suyos lo n.ecc-
sario para la nda porque los años
agotaron la fuente desu aCllvidad,
la s'>cieJaJ le daba, engeneral, co-
mo premio. una plaza de asilado
o el cayado de mendigo.
E.l obrero no tIene mas que su
trabajo para cumplir el dt:ber de
vivir que Dios le impusJ. el obre-
ro hace eficaz el derecho a la vida!
que nadie le puede negar, con d
fruto de su esfuerzo. Y el cumplir
o no corl el deber de vivir d('pen-
de, al llegar a vjt'jo, no de su vo-
luntad, si no del que quiere darle
una limosna O un asiento en el
asilo. Su derecho a la vida, el pri-
mero de los derechos naturales. el
más sagrado, nu tiene mas garan-
tl;;¡s que el capricho tornadizo de
los demás El derecho a J;j vida
vale más q uc el derecho a la pro-
piedad: conservar a un hombre
la yida debe ser para la sociedad
preocupación más seria que con-
servar a un hombrcsu campoosu
cas;}; pero la sociedad que rodea
de garantías) de \·erjas y cerrojos
sociales, los bienes del propietario,
dejó, hasta hace poco, en el más
incalificable abandúno y sin -ga-
rantía alguna. la vida de los obre-
ros anClállOS.
Esto no era justo. Compren-
diéndolo asf desde hace alguno~
años aunque pocos. las naciones
todas quieren, y lo consegUIrán
fácilmente, reparar esa crueldaJ e
injusticia por meJio del retiro
obrero. de cuyo fin, alcance y mo-
dalidades nos ocuparemos en su-
CeSI\"OS artículos
Nuestro digno Delegado, sci\or Marzo,
pretendiendo celebrar en nuestra Ciudad
\lna simpática fiesta. se dirigió al Alcalde,
señor Sánchez Cruzat, el que, dispuesto
siempre a coadyudar a toda empresa no·
ble, reunió a significadas personalidades
Cton el fin de dar cima a la idea,
Nosotros, pensando tal cual lo hacíamos
presente en uno de los númertls de LA
U:\'IÓX tan prollto supimos se trataba de
una obra de Caridad, descontamos el éxito;
jaca es y sera una fuente inagotable.
siempre que se trate de aliviar necesida-
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La leBisll1ciúll (Ibrcra tiende a
establecer d \.)rden y la equidad en
IS relaciones entre patronos y
·"breros. Sus leyes 3seguran al Ira
bajador Su salario, aumentan sus
'llcdios de resistencia por Id iucr-
I.a de la asociación y organizan ju-
nsdicciones especiales para reso]-
~r más rápidamente los conOic-
;(lS individuales y colectivos. Por
l:.ls reglas dt; higiene que prescri-
ben, por todas las mCdldJs de se·
,-:uridad que dictan, Se aleja de los
:Ibrcros. o a lo menos se disminu-
ye, el peligro q l..l.e les amenaza sin
'csar, en la ejecución del trabajo,
peligro que m uy bien puede com-
nrometcr su porvenir y el de
su familia
Mucho se ha mejorado la con-
Jici¿n de los obreros y emplea-
Jos por medio de algunas leyes
~l~iales, mas no son suficientes
nara suprimir los perniciosos efec
t lS de los riesgos profesionales ,ac-
:dcntcs del trabajo, para, e[c.~ y
je los riesgos comunes a la huma·
rlldad, como son 13 enfl.'rmedad v
J. vejez. EswsúltlmOs rit'sgos cau-
san un sufrimiento constante al
rabajador: aunque cor. su salario
Jueda el obrero atendcr a las nc-
..:esid2des diarias de la familill, en
a mayor parte de los casos la re-
muneración que recibe por su tra
naja no le permite economizar un
pequeño capital que le sirva de
sostén y ayuda en losamargos dlas
de la invalidez y vejez_
De grande imponancia son pa
ra el obrero los seguros que ami-
nOran los terribles efectos de Jos
muchos y constantes riesgos a que
están expuestos: pero, a nueStro
Juicio. el seguro más b{'neficioso,
el indispensable, el más tranquili
lador, es el seguro contri.! la \'ejez
l: invalidez: la razón se compren-
de fácilmente. La enfermedad no
es más que pJsajeraj el accidente
es un hecho excepcional, que mu-
chas veces deja a salvo la poten-
cialiddd total o parcial del obrero
para seguir ganando el sustento:
pero la vejez .... , la vejez puede
considerarse por todos como el fin
de la carrera activa , y la invalidez
pone al obrero en la categoda del
I!i)-valor económico , le hace im-
potente para obtt'nef el pan co-
tidiano.
¡Triste condición la del obrero
























Hl11tes de IlIs poblacionell del mi~m{l 1lombre tie-
nen el incllldihlt' dcher de COflocersc mejor Y de
compenel rnrse ¡ni imamen tí'.
Oc su il1nlen~ riqueza a~rícola y extractiv8
cilo el cnfé, cacao, labaco, caucho y pretróleo y
por la exph¡tación ce e:ste último los e<;pailoks
("lllpie7.an 8 interesar>,e.
Dedicó tln enlusia"la párrafo en honor del pre-
sidente de la neplibiica, el eJ:ce1entbimo .-eñor
d,)n Juan \'icente liúmez, uno de los nl6" gran-
1es hombro;", de An•.:rica. quien guiodo por "U
amor a 111 madre PlIlri,l ~e intere<;a por lo;: espa-
ñoles de allí y pn::mill o los de aquL cuando sien-
t~n afecto j}Or ~u rai;:, tarnbi"n patria ou<:>,tnt;
~iendo una de la", ITlli;¡ reciente.; prueba;: de e;:o"
noble;: senlimieni(ls re~r('cl<) dc 11O:«>trl',; el de-
creto dad,} pur el liobleroo :-i'aciOlJaI, pam erigir
en la plala de E"paña, dI.' Cardca.;, IlTllllflOUll\tr:-
lO o .\\igutl de Cu"untci y t~'stlnlOniQ a lil ma-
dre patri.l, por mcdio de un homenaje al mas in-
>'ignc de ;:.us Aenias 11Il'r:lri"';, los imperecedero!'
vinculo,; que ¡¡tan a \','!;('lueln } E~paiia, Yque a
un mi~mo liempo ~'Jn ~im!:lolo de c..nfraternidaJ
ehlrc In>, puc:blo" de llilbla cosldlona.
Elrlj:!;io la l,lbor krhll ). bien cnc3minllJa del
cón'>ul gen.:rlll dll: \'~lll"ut:l", don José .\\aria
BeUlncourt $ucn', a quien pllr "'U!l dt:l'~'dl)s cn
pro d~ la atrllccion hbpano-\'enezolana, ~e le rin-
dití un tributo de gratitud ). admiración en nues-
tra ciudad en kbrero (¡ltimo, con Il~islencia de
todas las autoridtldes y bajo la presidencia del
{,xillli<¡ lllnericl'nista 1'1 capitán general don Emi-
lio Bnrrertl, rl.l\"on:ccd\!r uc<..i.Jid(} de toda obra
cultura1hi"'Pll no·nmer ica n¡j.
Hubló de Imi entuSiu"l1los que por esta obra de-
sarrollnda en los cuartelf-s siente el in;;igne go-
berrmdur militar, dllrl Mi,guel Correa, persona
I!ln daCIa como llIode!'ota; y aMuló que cunntos
Inborf'11lus en este ~cntido de cllgrandecimiento
patrio, no Irncemús mús que ~ec1\l1dl1r el elo-
cuente ejemplo y IUlll\l)bles nspirtlcioncs de Su
Majestad el !~ey.
El coronel y el confer('l1ci~nte se abrllzaro;l
emocionado,:;, micnlriH> In tropa nploudiu y vito-
reaba a \'elle711elll, 11 1::~pal1a, ni pre;;iJeme Gó'
mel y 111 Hcy.
El Centenario de los
Caminos de hierro
En el mes de Sepliembre del año 1825
se inauguraba en Inglaterra el primer fe-
rrocarril y su centenario podemos califi
carla dl' C:cnlcnario del mundo moderno.
Cupo a Colón el descubrimiento de Amé-
rica que en aquellos tiempos revoluciono
el mundo como a Slephensall la invención
de la primera locomotora que cambió el
curso de la hisloria. El siglo del hierro y
del fuego. de la gran industria, del desa-
rrollo agrícola intensivo, del comercio
multiplicado, de las rclacioll('s sociales
extendidas, de la rápida difusión de las
ciencias y de las artes, de la mejor ul;Jj-
zación del trabajo humano; en una pala
bra. de la ci\·ilizaciÓn cuantitativa con to-
das las grandczas y todos los horrores,
con cl avance de la cultura yet progrcso
de la criminalidad. comenzó Con el primer
call1lllO de !1k'rro. La civilización hubiera
pefltl<IIlCcido en el rel1l<lI1S0 de rrincpios
del siglo XIX si lo~ ferrocarrllcs no se hu·
bieran desarrollado.
Los que hemos nacido con Jos caminos
de hierro ya eSlablecillos, no podcmos
hacernos más que una vaga idea de la
11l811Pra de realizar..e las relaciones ecolló-
micas y sociales Cntre diSlilltas poblacio-
nes en el siglo XVIII. Hasta el siglo quin
ce, apenas el hOll1ore conocía llU·IS que el
reducido terreno en quc vida, durante los
siglos diez y seis y diez y SIete llcvado
de ansias \'oraces por esludiar su casa ex
ploró territorios dIstintos con los cOrtos
medios de ql¡e disponia )' en el siglo diez
y Il11C\'C es cllando coment.cl con el carril
........ ' I·'r'" r,' :.,', ,.... 1,.. l., c:. ')I"~l'~:"",
"~"," < -',".~ j" ,,\'
rfestrí' L ..s r>,t1~ 13 t '1' ~ll. ~:: .:~,
Illoslracción palente del pro 1igio logrado
con los ferrocarriles en la explolaclón de
un inmenso Continente,
Los ferrocarriles han hecho de tal 1110-
do multiplicarse las riqllez,ls tle las nacio-
nes que, apesar de Irls re\ olllciones y gue-
rras ocurridas en nueslros tiempos, ulla
fabulosa &bundancia reinfl sobre la tierra,
Las epocfls más ricas de la hisloria !'on
pobres si se las compara C(ln la nctual.
Hasta las falllllias más modcslas gozan
hoy de comodIdades que antes no lu,·ie·
ron ni las tilas ricas.
Debido a los lerrocarriles. la hlllllalli-
dad eXisten le en el globo se ha Tllultiplka·
do hasla el punID clue en algunas naciones
europcns se tcmll,), en I(¡!; lOll1il.:llZOS ud
siglo actual, ~c enscllOre,lsc el hambre a
consecueucía del pululallllellto de la po
blaciÓn.
Desde el ori:.:en del lllundo, <:'1 espa
cio ha sido enemigo dc 1:1 hl1l1lanid<ld, hoy
podc1l1oS decir que la separación de lo!'
homhres se ha reducido al corlo lil:lI1pO
de unas horas. es decir, quc el cspacio se
1m limitado cOllsiderablelllcnl('.
La rapidez y la potcnc:a de los ll1edios
de comunicación es el termómetro quc
miJe la fiebre de la aC(Í\·idad humana,
Antes el mundo era ll~tis tranquilo, la
vida mas lellta, no existi,l lu voraginc que
especialmente CI1 nuestros dlas sc cnrac-
lerizl'l en el anhelo dt' recorrer en corto
tiempo lugares distintos, cenlellares de ki·
lómetros; no ('.<istia la !i('lJr<:' actual por cl
automóvil, por el ferrocarril, por el areo-
plano. La IOco111010rl¡ es ('1 ~il11bolo más
adecuado del progreso En el a~o actllal
1H15 que el mundo se apresti:l a conme·
morar el primer centenario de la inven·
ción de la locomotOra e ltlstalacion de la
primera vía férrea, salu\le llOS el progreso
qllP represenla, el cllal 3i ('s cicrto no bo
rra el anatema lé:lntiHJo S(¡Jre Id hualdlli-
dad: <In SIJl/oris freltl(.; l/{f l'e'leri:;ó O(l~
ne', hace, sin embargo, el Irabajo más
digno, más fructutlsO, lll,h noblc. explen-





Prefiere siempre que puedas el aire del
campo al de la Cmdad, el de lél casa rusti-
en o aislada en las afueras en pleno cam-
po al de una taberna, cafe, casino tcatro,
fonda o casa de pisos, por muy eleg-allles
y aseados que scan,
Dios hizo el cmnpo, y el hombre ;:1
ciudad; pón tll casa siell1pre que puedas
en la casa de Dios que es la Naturaleza,
y respirarás l11cjor que rodeado de \'e-
cinos,
¿~o veis que encarnados y sanos se
crian los pastores y labradorcs sin casi
comer, y que pálidos y anémicos están
los ciudaddllos tllll1que muchos de ellos
"ivan con regalo? La regellE:racion de los
hombres, hay que buscarla haciéndolos
más rusticas, no más incullos, sino mas
sanos y fucttes, hnciendo vida de campo,
\·id? al aIre hbre y no vida de cafe, ca-
sino..o teatro,
La vidd al aire IIhre todos los rates
dispomb:es da 1<1 salud y evila el sufd·
'l'(,lIt" y l.1 111;<;rr;" \' .n'nn d<, i.l <'1 ':('11('-
~ah:c lI'fl('~tro !':.¡dr(' ,\\anjo!'; ¡espirar es
vivir cuantlo el aire es sano y respirar es
morir cuando no lo CS, pues mueren más
por falla dc aire puro. que por falln de
carne por ser el alilTlt:nto de todos los ins-
lantes mieIl1ras la carne la toma el que
put'de una o dos veces al d¡a,
11. V.
Jaca, \layo de 1~j2S,
Cantar de madre
•••••••• u ••
Por d'Jrm;r fi la hiía
de su", o::ntraña"
metldldula en ",lb braLo;;,
la nl<lllre canta:
.\\<lrada en un palacio
que hil)' en la "i"rm
allá ~ll r¡;m(llos dia..
!lila prillce~.
Eran COIllO 1"" IIlY0,;,
mi bien, su,; hojlJ:-,
como ell\lYo. t;U fino
cabello blundo.
De rosas v jazmine"
era su cara:
lo mismo que la tU)'r1,
mi hija dlc:l alma.
y la pril1ce~a herl1\o~a
como un querube,
umu fI Il1ll1 golondrillll
de ala;; azules.,.




Hinche el palacio el nve
de alegres trino::l
en la estación florida
yen el eslro;
que ufana y jubilosa,
dulce:J parlCfll,
cantando pasa el dia
con la princesa,
\" é;;ta, cuando el olt>flo
se acerca tri"te,
con un IlIcito el cuello
dd a\"o:: ciñe
que en prenda de e'!;p.::ranlo,
lte'Bni. au:>ente;
y por eso es el lazo
de seda \"CrJe.
."'Íls .si los ojo:> abres,





al dejar el palacio
de' la princesa.
\" orientado del cielo
crula los \'alles
). monlaña:> y rios.
pueblos)' mares.












Con las primeras flores
regresa el ave
y, allle,gar al palacio,
da en sus crisltlle15;




Por más que Aleteando
llama en ~1l duelo,
nadie se compadece
,~ "il 1 ti·" nt
\" B.-'>i la golonJrina
de peno mUe're,








la;:. ~r1as de la aurora
~n meno,; limpia.s,
Princesa de mi casa,
tu eres mÍls buena
que la de ese palacio
de la leyenda:
quien como tu tenia
garLos los ojo~,
) por finos cabellos
hebra~ de oro.
)" la cara de rusa .. ;
IILLl" llunca, nunca,
tuvo un alma, mi vida,
COIllO 111 tuya;




Duerme, duerme, bien mio,
duerme en mis brazos, ..
que por no déspertllrte




Con un lleno rebOSatlte tuvo lugar el
el Teatro Variedades la función organiza
da en beneficio del San lo Hospital de es
ta Ciudad.
Jaca, la siempre cad/otiM, Se dió cita
para contribuir con Su óbolo y dar, gene-
rosa, sus aplausos entusiastas y cariño
sos. Fue una r.oche que no olvidaremos
que señalaremos en nuestro vivir, COIllI-
un paréntesis de honda emoción espiritua 1,
V es que los jaqueses y las bellas jace
tanas, tesorereros de todas las munificen
das del espírilu, saben siempre exteriOri-
zar sus intimas latires que culminan. cuan
do In santa caridEd inspira sus afecciones
Iia sido la "el primera que la casa de 10:0-
enfermos y de los pobres demandó su pia
dosa limosna y los jaqueses, lodos sir.
distinción. se disputaron el homenaje)
la ofrenda.
Un fecundísimo ~scrilOr local y aplaud~·
do autor, jaqués de corazón, hijo pred,
lecto de Jaca, por merecida adopción, QLc
siente como el que más, impulsos carilal.·
\'os por todos los Que sufren, D FranN
ca Dumas. pergeñó y dió remate en PI
cas horas a la obra represcnlada. Bellis
ma, de s a bar, castizamente, loc3~
matizada df motivos, embelleeida con la
sMira dulce, realista y fina de su mimen
que le acredilaria, por si sola, de exquisl·
to psicólogo y de autor de altos vuelll~
en otro ambiente que nú fuera el reducidj·
1110 ambiente jaqués,
De su inspiradón brotan, en cada escc
na. emociones nuevas, enjundiosas, sin
efectismo de astracán, limpias, saturadilS
de comicidad y de vida, Fluyen de su
verso, lógicas, permitiéndolas el públicO,
adivinándolas, pero aderezadas por el in·
genio que en todos los momentos se !lOS
mueslre como un verdadero maestro de la
ironia y del arte de la escena.
Colaborador en la magistral obra que,
por su or:ginalidad, merece nuestrOS
aplausos no regateados de críticos, fu~• •
con el Sr. Dumas. D José Pastor, MUSI'
ca ,\\ayor del Regimiento lnl .ll de Galici<l
ql1e ~a E'l'riqueciii COII frases musicales lan







































En Burgos donde residía con su señor
hijo Don Vken~~, beneficiado de aquella
Catedral, falleClo el dia 26 de A.bril último
la respeJable seliora D. a florencia Rlanc
Barón, madre de nuestro considerado amI
go Don Florencia A.lbas, farmacelllico que
fué de esta Ciudad.
- A las nueve r media de Id noche del
viernes ultimo entregó a Dios su alma
conforlada con los Samas Sar-ramenlus la
señora Doña Juliana Bandrcs ,\1airal her
mafia del coadjutor de esra parroquia don
Alberto Bandrés. Ha sido muy sentida su
muerte y su apreciable fi:llllilia recibe de
ello testimonios mur elocuenles.
-Despues tle larga enferllledac1 el mar-
tes ultimo, rindió su tribu lo a la muerte el
cOIl?cido industrial de esta plaza D. [11-
gema Langas Sandell1cnt<', cuyo carac
ter franco r servicial le hizo filrccdor lJ
la ~still1ación del v~cindario, De la popu
landad que alcanzo, a fu('(za de trabajo
honrado y conslante, \'icrOIl sus deudos
tina demostración palmaria en la conduc·
ción del cadáver acto al que asistieron to
das las clases sociales. Dios conceda a
las fal~itias de los falleddos resignación
en su Justo duelo; para ellas tenemos nos
otros sincera expresión de lluestro pé-
smne.
El lunes sufrió un desgraciado acciden-
te del trabajo. en las obras del Semirmrio
el obrero Antonio perez. Su es lado suspi-
ra algun cuidado ya que las hendas que
en su calda desde el primer pISO, se OC<l-
sionó son graves. Deseamos su mejoria.
Entre otros originales reliramos de esle
nilmero, por falla de espacio, la crónica
de nuestro redactor en .\\adrid, Sr. Lois y
un ameno trabajo que con el I[lulo de
Cuartillas ae un Comediante que nos re
mi te D. Jase Marcuell'1 actor de la Com-
pañia Montijano.
Con destino al Batallón expedicionario
de Galicia el sabado salieron para Africa
24 soldados, a él deSlll1ados mediante
sorteo.
•
En la carretera de Francia y por cferto
de un fHlso viraie salió Jespedido de la
bicicleta que montaba el cOllocido Iltacs
sastre de esta ciudad Don José S,lnchcz
que sufrió erosiOnes y contusiones que le
obligan a guardar Cama, afonlldadullIente
no inspira ruidado Sll estado y pronto po-
drá volver a sus habItuales ocupaCiOlll's.
Terminando con mucha brillantez el se-
gundo abono el lunes salió para Bilfhas-
tro la Compañia MOlllijano. Las UIllllms
obras pueslas en escena • Currito de la
Cruz~ y el Celoso estremefio fueron muy
del agrado del publico que arlaudió con
entusiasme.
Saludamos ayer al ilustrado Coman-
dante de Infallteria Don Ricardo Marzo,
antiguo amigo nuestro que villa requerido
por deberes de su cargo de Delfi'gado Gu-
bernativo de este partido. En la C<lsa
Consistorial donde se rennió pliblico lllUY
numeroso saludó al pueblo de Jaca exlen-
diédose en acertadas consideraciones de
las qu~ en !'u dia nos ocuparemos.
El Concejal de este Ayuntamiento n~·
legado del servicio de repeso de aba::to!',
interesa del publico en geneml le ayude
en su geslión, esperando lIe\ en los \'cci
nos al patio de la Casa-Consisloriai los
articulas que compren, para ser repesados
casligar severamente a los Indlll)lrialc:, que
aparezcan poco escrupuloso en el cumpli-
miento de sus deberes.
Horas de repeso oficial: Dc 8 <1 11 ma-
ñana y de 5 a 7 tarde.
----~--_.




tados esplendido almuerzo. El quintelo
jacetano, interpreto durante el bellísimas
composiciones contribuyendo al buen to-
no ambiente y a la alegria que reinaba en·
tre los comensales.
En automo\'iJ salió para Zaragoza el
lluevo matrimonio para continuar desde
esa capHal su viaje de novios que le de·
seamos feliclsimo.
Nuestro parabién más sentido a los re-
cién casados extensivo a Sus familias.
Para Huesca donde fija su residencia,
se ha despedido muy afectuosamente de
nosotros el ilustrado médico Don Lorellzo
Loste. Deseámosle grata estancia en la
capital y que obtenga en su nuevo cargo
muchos éxitos.
De Zaragoza donde ha pasado larga
temporada regresó días pasados la respe'
table y distinguida señora Doña Maria
Lacasa, viuda de Herrero, con su angeli-
cal nietecito
ROPA BLANCA PRECIOS REDUCIDOS
Almacenes Santa Orosia.-Jaca
•
Se ha ccncedido ReClllicencia para con-
traer matrimonio con la sel10rita Maria
Royo Belio nI capitan médico del Balallóll
La Palma, Don Francisco Castejón
Con lada felicidad ha dado ti luz una
hermosa niña la distinguida serior.:\ Cons-
tancia Leante N\ur, esposa del Médico
Primero de Sanidad Militar Don Roberto
Diaz. Enhorabuena.
,
Manolita Duplá, bella y joven esposa
de nuestro Alcalde, Don Jase Sánchez
Cruzat, salio el sábado ultimo para Zara·
goza donde con sus padres pasará unos
dias.
El cuila y virtuoso capellán del Bata-
llón La Palma 8.<) de Cazadores, Don
Ricardo Bueno ha sido destinado al Regi-
miento de Guadalajara num. 20 de gum
nición en Valencia.
También pasa destinado a Santa Cruz
de la Palma el capitán cajero del citado
batallón, D. Enrique Rodriguez Carmona.
De Pamplona regresaron dias pasados
la elegante y distinguida señora Dofla Isa-
bel Garmcndía, esposa del Registrador de
la Propiedad Don Florencia Marco, con
sus encantadoras hijas,
En la iglesia de Santo Domingo y ante
el altar de las Hijas de Maria, bello, be-
II1simo de flores y luces, dosel magnífico
para la Virgen excelsa, unieron ayer sus
destinos, con el lazo santo del matrimo-
nio, Maria del Pilar '''\engual, gentil dami-
la de arrogante belleza. hija del acauda·
lado propietario e industrial don Rafael y
el pundonoroso Capilán de Infanteria don
Federico Gutierrez Loguia de iluslre abo-
lengo militar.
Bendijo la unión el presbftero Don Fe-
lipe Climente. siendo padrinos la madre
de la novia 0. 4 Fernanda Ferrández de
Mengual y el General Secretario de la
Dirección de Carabineros Don Jenaro
Adolfo Gutiérrez Valdecara padre del
novio.
Nuestro dignisimo general Don Eladio
Pin y el procurador de los tribunales Don
Antonio Morer firmaron el acto como
testigos.
Actuaron de pajecitos el! esta ceremo-
nia imperial los monlsillloS niños, Pepito
y Alvarito Luz hijos de nuestro colabora-
dor artlslico Don José.
Lucia Maria del Pilar lujosisilllO traje
de crespón de seda bordado en crislal,
tocándose con velo de tul y encajes de
chantilli. El novio vestia uniforme de
gala.
En el acompañamiento ll1uy lucido des
tacabanse plenas de belleza y lllUY gellli-
les, las chicas todas de nuestra buena so·
sociedad, formando brillante corlejo en
las bodas de Pilar.





miSAS ~~E~O~IANlISPO~ El illLMlI PE LA SEÑO~A
DON~ JULI~Nft BftNDRES nftlR~L
falleei6 en esla eJud~d el di. t.· de Mavo de t925
a los 55 años de edad
habiendo recibIdo los Santos Sacramentos
R. 1- p.
Sus desconsoladas lújas Teresa, Luisa y Josefina; hijo político Ger-
n:'án Ara;, hermanv 1). ~Iberto (presbil~ro); nielas, primos}' demás pa
(lentes, tIenen el sentlmlento de comunIcar a todos sus amigos y relacio-
nados tan senSIble pérdIda, rogándoles se dig.nen encomendar a Oios el
alma .de lA filla,d~ y la asistencia a alguna de dichas misas que darán
prlllclplO el proxlIllO lunes a las 8 y medIa en el altar de la Parroquia Fa·
vares Que agradecerán.
El ferrocarril que ahora se pide 110 es
un/errocarril ",ris, ni Ul/a ambición re
gional. Surgió hace largos ariOS la idea
de S/I conslrtlcci6n de la aspiraci61l del
ramo de guerra de cOlltar con directa y
rápida comllflicación entre el Cuntdbri·
co y el Mediterráneo. pero 1m hilen lIlí-
mero de inconvenientes, de orden econó-
mico los lIIás, djearofl ell prO/jeCIO tan
elevadas aspiraciones, qlle !JI/bieron de
limitarse a lo considerado más locO y
viable.
En esle estado las cosas 110 /legado
el momento de darles efectividad ya ello
tiende la asamblea que tia a celebrarse
enlusiásticamente.
f erroe~rrll he.·SanSOesa
La ~samblei\ de "oy
•••••••••
.................
tan copiosa de moli\'os que constiluye la
mancomunada obra, ura obra digna de fi-
gurar, si razones L1e adaptación local no
lo Impidieran. desfigllnlndo su belleza, en
carteles y en teatros de mayor calegoda.
Por eso felicitamos cordialmente a Don
FnlllriSCO DU:'1as y a Don José Pastor.
esto en ruanto al juicio que la crítica nos
merece.
En cuanto a su representacibn en la no-
che del Illlércoles la tU\o bastante bien
arenada.
Todos pusieron a contnbución sus en-
tusiasmos y sus carinos, y bien merece
~\l actuacibn que con el mas sincero aplau-
sr citemos en estas colulllnas su~ nom
res.
Señorita Blasa Eito (D." Urraca y ~­
'ores Aznar, GonzJlez, López, Rincón,
Cia\'eria, Valle, Mozás, Blasco, Coscue-
fa, .-\rista, Vnlverde, Aln\l.lzara, Cañardo.
I{o,lriguez GAIÍlldo Gutu:~rrez y Olivan.
El c.:>ro de espirituadas formado por las
.; 'floras de üonzalez y Polo y seiloritas
.,asa Eilo, TOlllasa Val, Francisca Girál·
'z, Asunción Benedicto, y Pilar Alll1uza-
r alcanzó exilo clamoroso.
Los pollos biell para los que se adaptó
1 ya popular lllúsica de los mozos de la
hllldera, oyeron muchos aplausos .
La Seiiorita Pilar Gómez una verdade-
rl artista de corazón que pone en sus can-
tllllleS todo el fuego y toda la ternura de
~Il alllla 'quc sabe inspirar delectaciones
~pirit\lales, COlllO un aletco de la geniali-
,Iíl Artística, inspirada por la caridad, se
~ brepujó anoche asl mismo cOlltagiando
publico de emoción y que se lo premió
l los dIstintos numeros que canJó con
Ilridisil1lGs aplausos.
La Sra. de Gómez, admirable en el
ompañamiento de 10' cuples. El Sexte-_
aragonés de recienJe formación, bien.
La musica militar, como siempre cauti-
al publico con su repertorio y felicisi-
a en su acompañamiento en los numeras
llsicales de la obra.
Resumen: Ulla norhe de grajas recor-
,dClones para los jaqueses :r de triunfo
Ira la CAridad.
:--.lo podia fallal el numero clásico de 13
la que dice amores y dice arrogancias
:agonesas. Una rondalla acompañó en
t::"te canlo viril al señor Pérez Polo a su
,\'en esp05a y a la senorils Ello que nos
adeitaron con casI izas estilos. Oyeron
,uchos aplausos.
Esfímado - como digimos en nuestro
ullterior IllÍmero el actual momento co-
lila muy nropiclo para acentuar las ges-
tiones pro ferrocarril laca-Sangüesa,
estas dos localidades, uor las personas
de sus (llcaldes, acordaron celebrar lIna
asamblea magna, de cardcter eminente-
mente IJopular, invitando a el/a a los
pueblos y entidades IIIds directamente
irlleresado3 en la obra poro que, con Su
presencia, testimonien los anhelos de la
COmarca l! /,lIJorten sus conocimientos.
HO!1 se celebrara, en Sangüesa, este ac-
Iu trartscenderttal reflejo de los legitimas
fJ.spiraciones de ambas comarcas y esta-
tilos seguros que lJa a ser tanta su im~
POrtoncia y tan justas y contundentes
las razones en Que apoye la asamblea
























































































Se dan lecciones a domicilio
Mayor, 57 tercero
Consulta de 11 a 1
Cirujia, Partos, Hatri;>, }liño
Eleetricidad.-Rayos ((
Exlnterno por oposición del Hospi·
pllal de Hiñas y raeullad de
Medicina de MadrId
Piezas de recambio. Ag'
y sedas. - Aceite especial P:_ p.
- Reparadones. F
;s~.,~,~'&fJ'''..Calle Mavor, númer", •.Ol';(
NOTA. A todo comprador de una ma-
quina !oc le darán lecciones de bordad(
gratuitamente. .
Dirigido por la Profe ESp~C !ff
- IAL .... oV,L
Carmen Hernández
I Máquinas SINGE
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0'- 0'l] Jela militar particular de Jaca
CUOTAS
~~
U~"'... _. día. ~o han empezaJo las clases para los que han de at:·-
gerse éil. 1(lS beneficios de las cuotas militarE's. En esta I~scucla se do. J
instrucción ne..:eslria para todas 13<; J.rm3S del Ejéróto y con especia
dad para Infal"'tería j' Artill<:ría.
Ccnlestación a \ celta dc (orr(;o a cuantas consullas se nos hagan sobre
maquinaria agrírola II otros particulares.
de alfalfa, trébol, col de Mitra. Mataró, borrachona, Holanda
y olras, bróculi, borraja, tomate, lechuga, zanahorias, aceig-as






amueblar en sitio (él
e~pac¡oso. Oirig:rse ti esta imp
Calle M.~or.
Sedcr'a VI"erceria de loln~ooio Cascarosa, Echesaray,7.·-Jaca
CL:E:-JTAS CORRIENTES e imposiciones con interés. -CAj.\ DE
AIIORROS: J por cicnto de interés anual y premios por sorteos para estimu-
lar el ahorro. DESCUENTO COMERCIAI._, préstamos cuentas de Cft~dito.
- -COMPRA VENTA: de \'alorcs y Órdenes de Bolsa. - CAMBIO de oro y
moneda extranjera, -ALQ¡;II.ER DE CAJAS DE SEGURIDAD, precios
muy módicos. para guardar alhajas y documentos.
Represeniacion del BANCO HIPOT~CAIVO OE ESP.\ÑA
BANCO DE ARAGON
----ZARAGOU----
~pi'bl: 10.000.000 de pesetas
R.eservas 3.700.000 pesetas
Piso
diriSlda por la pOrfeSf-1¿·-
ROSj\!lIO mo,
j\cademia de corte
. ¡;;'"2.j,o;."¡¡g,,,~,,~ I A U N ION=.1<-. P, ;=~-----_...:..:::- ':-"':=~':-__~-------,--===_- _
Se traspasa ~~ad~i;r 1i:.I"-----,~·-------------~
mestibtes situnda en p""jo céntrlw. I J" -~~' A · Ji
110 p~dcrla atender su dueilo. Dirigirse a grlcu O 'fAes ..1-
esta 11l1prenla. ~ I_.
<
primera Comunión ~
y mercerfa de AItTONIO CASCAROSA
.SPF;CIAL/rfOI¡IL ECHEGARAV, 7_--,JACA
Ur~d surtido Cl' medias, calce tilles, guantes, tazas, limosncros, tules, mantos, ro-
sarios, de\'ocionarios, lIlcu<llla!:' y cadenas_
PRI.\\ERA CASA en mcdi;'lS para sciiora }' calcetines para caballero y niilo; algo-
do~cs especiales par? maqu:nns rccti'ineas en negro y color_ Compm } venia de má
qll:li:'lS (L h;¡:('f ,.. Jo; s ,1 r 'I!· lo y <1 p' 7' <:. Se cOl1f~rr¡ 'll:111 :~J(' 1";1_ \. :l1cel"n......
"t "o O En estado
~'\.U O-plan .. de nuevo. En primavera abonar vuestros campos con
'.-&~ 'lIe tillO lTlU)' aprOposlto para SOClC4
'de baile y recreo y de gran espar- N · t t
~nlo para familias. Dirigirse a-esta I ra ro
~renta. &1Ac!~ "1':~
____________ ::;.::¡ ~ y aUOICIlI<lréis l<ls cosechas ero gran proporciÓn y si tod;:n-ia
no conocéis los prodigiosos efectos de este fertilizante, pro·
~ bad, por lo menos. con un solo saco para Que la experiencia
de la próxima recolección os demuestre la necesidad de em-.o'. . 'arlo todos los año~ pan que los resultadlls compensen de·
1ll.O'/lt1V1:l3dS, I'd . h t d I t •.- amente os cree. os gastos aneJos ay a O ti exp o 3ClOll
agrirola.
,
h OlCO de 15 o rnásailOs; hace, falta en la fábrica de cho·
'" !ates de lllJ::; LACASA IPIENS ' -1. .pm5uperfosfato de Cal 18120
Se ve n de a ,los precios co~J:_o rcciE;l1 recihiJo de la SOClED.\D A~O:\I.\1 \"eROS de:quemel1tes, lech' ~~,
• Ilp..,.vaca bonisima, como podrá compre ~ somos depositarios.




',¿l~ii;¡l~ arrienda corral. cua-l ~ Maquinaria Agrícola
L~OVIL dra}, pa,ar.
....Sf_ 1\ ~., informes: Carmen 15. '(. .
~ disponemos nhora de las arados branmtes de procedenc13- ~ .-- ~iJ~ Belga cMEl.OTTE» el mas ligero, práctico y racionai paraSe ven de un
t
cdsrro el~. buden.~ ;,..(!!.~ las tierras de esta montaña Como podrán comprobarlo quienes
, es a o, pllulen ~~fI'fJ~':.. , .
~'i101 ente lransformarlo en galera. Pue(' .. '/' lo er,s<lyen~ pllCS se d~n a[ prlleh~~, su pago ~Ilede hace.rse
-r~'1't~':~j rse en Fábrica Cementos Oliv,jn . .>( e4"Pe" \ .:1 a plazos GI~AnAS CANADIEI'\'";ES. VERTEDERAS cS,\-
,~~ ?oi~4fo '\ RRJA ~ Y «FLYl Y lada clase de herrlllllienlas agricolas, como
l!!l -\. Pr end iz ~~n~~~;~:it~ c~:: "'L .1 ~orladorcJ'sUP'AraNfOrrLajeAs,cg'A,"d5añAas. yrastHrill;~tmC.' ~cNO ¡
Ilos en la Sastreria de Mariano Barrio., a ace al)a -., 7" , aca
Srmientes seleccionadas
